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  Abstract 
 
PT. Sumber Graha Sejahtera (PT.SGS) is a limited liability company engaged in the 
business of processing of plywood (Plywood). PT. SGS conducts processing some 
kinds of wood, such as veneer. Veneer is peeled wood products, veneer produced will 
be used as feedstock to make (plywood). The purpose of this study was to determine 
the sales forecast for the next period and want to know the inventory count to be able 
to see when raw materials must be ordered again and there's no shortage. Data  will 
becalculated using QM for Windows at the input stage, followed by analysis and 
phase matching. With forecasting, it is known that the company should use the 
Linear Regression method in subsequent periods due to the method has a forecasting 
error rate (MAD and MSE) 102.8642 smallest and 16,226.23 and for the sale of 
Plywood in May 2015 was as much as 1617.072. Then calculate raw material 
inventories using the demand (D) of forecasting results, it can be seen, total expenses 
PT. Sumber Graha Sejahtera will cost Plywood raw material itself (Veneer) Rp. 
194,039,400,000. smaller than the actual data. 
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Abstrak 
 
PT. Sumber Graha Sejahtera (PT.SGS) merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak 
pada usaha bisnis pengolahan kayu lapis (plywood). PT. SGS melakukan pengolahan 
beberapa macam kayu, seperti veener. Veener merupakan hasil kayu yang dikupas, 
veneer yang dihasilkan nantinya akan dijadikan bahan baku untuk membuat 
(plywood). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peramalan penjualan pada 
periode mendatang dan ingin mengetahui penghitungan persediaan agar dapat 
melihat kapan bahan baku harus dipesan lagi sehingga tidak kekurangan. Data 
dihitung dengan menggunakan QM for Windows pada tahap input, lalu dilanjutkan 
dengan analisis dan tahap pencocokan. Dengan peramalan, dapat diketahui bahwa 
Perusahaan sebaiknya menggunakan metode Regresi Linear pada periode berikutnya 
karena metode tersebut memiliki tingkat kesalahan peramalan (MAD dan MSE) 
terkecil yaitu 102.8642 dan 16,226.23 dan untuk penjualan Plywood pada bulan Mei 
2015 adalah sebanyak 1617.072. Kemudian menghitung persediaan bahan baku 
menggunakan demand(D) dari hasil peramalan, dapat dilihat Total biaya yang 
dikeluarkan PT. Sumber Graha Sejahtera akan biaya bahan baku Plywood itu sendiri 
(Veneer) sebesar Rp. 194,039,400,000 . lebih kecil dibandingkan data aktual. 
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